












A Study of the East German Revolution in 1989
-The Revolution by Party Members
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This paper examines the process of transformation of SED (Socialistic United Party of Ger-
many) , former dictatorial political party of GDR (East Germany) , into PDS (Party of Demo-
cratic Socialism).The turning point of the party was just for some weeks at the end of 1989
when party members won the fight against old leadership.That could be called the inner party
revolution, which has been often overlooked from today's point of view.To clarify true char-
acter of PDS, the party is analyzed in regard to its history, especially its turning point in 1989
as well as change of leading members of the party.To examine this point also contributes to
find the reason of the lack of "inner unification" in united Germany.
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